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Creysse – Route de Combe Suber 2
Opération préventive de diagnostic (2017)
Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  par  l’Institut  de  Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap), fait suite à une prescription émanant de la Drac-
SRA et concerne le projet de construction d’une maison d’habitation. La parcelle de
3 571 m2 se situe en rebord du Plateau du Pécharmant dans un contexte archéologique
très riche en occupations humaines allant du Paléolithique inférieur aux périodes de
La Tène/âge du Bronze. Elle est notamment très proche du lieu-dit « Le Saraillet » où
des ensembles lithiques à la charnière du Paléolithique moyen ancien et récent ont été
mis  à  jour  lors  d’une  opération  de  fouille  préventive  effectuée  par  l’Inrap  en 2012
(Bourguignon 2016).
2 Deux  types  de  découvertes  ont  été  effectués  dans  cette  parcelle.  D’une  part,  des
structures et d’autre part, du mobilier lithique de la période Paléolithique.
3 Les structures se situent essentiellement au nord de la parcelle : elles correspondent à
un  petit  fossé  d’orientation  nord-ouest – sud-est,  un  mur  sommaire  (ou  drain)
d’orientation est-ouest et un niveau résiduel de circulation. Les restes de brique et de
tuile découverts associés à ces structures nous permettent d’affirmer qu’elles sont de
période contemporaine.
4 Pour ce qui se réfère au mobilier lithique, 262 pièces lithiques ont été récoltées sur
l’ensemble des cinq tranchées ouvertes. Elles ont été découvertes dans des contextes
sédimentaires assez différents. Parfois dans des couches correspondant à des remblais,
parfois  dans  des  couches  érodées,  peu  souvent  dans  des  contextes  propices  à  la
conservation d’un niveau d’occupation.
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5 Le  croisement  des  données  concernant  l’identification  techno-morphologique  de
chaque pièce, leur attribution chronoculturelle et leur position sédimentologique ont
permis de confirmer, pour cette parcelle, une assiduité dans la présence des industries
du  Paléolithique  moyen.  Ici,  seul  le  débitage  d’éclats  par  des  schémas  Levallois
(préférentiel et  laminaire)  est  relativement  et  plus  clairement  représenté.  Les
conceptions Discoïde, SSDA et le façonnage ne sont qu’anecdotiques.
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